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ˍȅུა໲͈࿒എ͂࿚ఴփে
ȁུა໲͉Ȅչ൥ȪĳııĶȫ͈௽།̜́ͤȄুࡨ໤ࢊ͈ఉ୊଻ͬߓఘഎ̈́ΟȜΗ͈ಎ̥ͣඋ͙
̭৾ͥ͂ͬ࿒എ̳͂ͥȃ
ȁ̴͘Ȅఉ୊଻͈ȶ୊ȷ̞̾̀ͅȄ୰ྶͬح̢̤̭̠̀ȃৗഎࡄݪ̤̫ͥͅȶ୊ȷ͈ٽැ͉Ȅ
ͼϋέ΁ȜζϋΠ͈ȶ୊ȷ̞̥ͬͅ໳̵̥̥ͥȄ̞̠͂۾૤͈͂͜ͅࢩ̹̽͘ȃȶজȷ͈ంह
ͬࢦ͙ͅક̱̹ࡄݪ৪Ɂ੥̧਀̽̀͢ͅ࿷͈࡛֚৘ͬࢊͥഥൡഎܱ̈́੆༹༷͉๡฻̯̯ͣͅ
ͦȄȶͼϋέ΁ȜζϋΠ͈ୃږ̈́࡞ဩȪ̷̱̀শ୬ȄΩρ࡞ࢊഎ̈́਀̦̥ͤȄ࡞̞̻̦̞͘Ȅೆ ࿑Ȅ
೪গȄٳইȄ࡞̞ೄ̱ȫͬ໳̵̥ͥȷ̭͂ͅ஍ळ̈́۾૤̦ܙ̵̧̠̹ͣͦͥ̈́̽̀͢ͅȪLincoln
& GubaġĳıııľĳııķĻġĲķĳȫȃ̭̠̱̹ၠͦͬ͏̢̢̹̠́͘Ȅུა໲͉́Ȅুࡨ໤ࢊ͈උ͙༷
ͬໝତا̵̯ͥΟȜΗಎ͈ါளͬȶ୊ȷ͂ࡤ͐ȃ
ȁ߃ා͈ࡄݪ́Ȅজ͉ȄΓσέΰσίȆΈσȜίͬȶٝ໘͈໤ࢊȪthe restitution narrativeȫȷ
̴̱ͣ̀͢ͅ୆̧̹͈ͥ͛ા̢̱̞͂̀͂ͣ̀ͥȪչ൥ġĳııĶļġ߃ۏȫȃȶٝ໘͈໤ࢊȪthe res-
titution narrativeȫȷ͉͂Ȅ˝ȅέρϋ·ͥ͢ͅࢊ́Ȅȶौ඾জ͉࠲ࢫ̜̹́̽ȃࣽ඾জ͉ພܨ
̜́ͥȃ̱̥̱ྶ඾͉ͅठ͍࠲ࢫ̜̠̈́ͥ́ͧͅȷ̞̠͂ܖུഎ̈́޼੥̧ͬခ̳ͥ໤ࢊ̜́ͥġ
ĩFrank ĲĺĺĶľĳııĳĻġĲĲĵĪ ĲĪȃέρϋ·ͦ͊͢ͅȄ߃య২̤̞ٛ̀ͅȄȶٝ໘͈໤ࢊȪthe restitu-
tion narrativeȫȷ͉Ȅႉ઄͈࡛ા̥ͣঌ์࿪͈΋ζȜΏλσͅঢ̤ͥ́֜ͦ̀ͤ͘Ȅພ͉̥̩
ࢊ̧͓̺̞̠ͣͦͥ͂໱սܨͬॲ͙੄̱̞̀ͥȃ̭̦͂ͧȄΓσέΰσίȆΈσȜί͈໤ࢊͅ
ীͬ߹̫̞̀ͥ͂Ȅȶٝ໘͈໤ࢊȪthe restitution narrativeȫȷ͈͂ۼͅȶ໤ࢊ̴͈ͦȪnarrative
slippageȫȷȪHolstein & GubriumġĳıııĻġĲĲĺĮĲıȫͬඋ̧͙̭̦৾ͥ͂́ͥȃ̭͈̭̥͂ͣȄΓ
σέΰσίȆΈσȜί͉Ȅȶٝ໘͈໤ࢊȪthe restitution narrativeȫȷ̴̱ͣ̀͢ͅ୆̧̹ͥ͛
͈ুࡨ໤ࢊͬ༎͚ા̞̭̦̥̈́̽̀ͥ͂ͩͥͅȃ
ȁ̱̥̱Ȅ̷ ͈༷֚́Ȅȶٝ໘͈໤ࢊȪthe restitution narrativeȫȷ͈͂ݻၗͬ͂ͥඳ̱̯̜ͥ͜ȃ
չ൥ȪĳııĶȫͅ ̤̞̀Ȅজ͉Ȅȶٝ໘͈໤ࢊȪthe restitution narrativeȫȷ͂ ͉։̈́ͥΓσέΰσίȆ
ΈσȜί͈໤ࢊͅুࡨ໤ࢊͬഐ̵ࣣ̯̩͈̀͌͂ͤ͠४ح৪Ȫ˝̯ͭȫͅ಍࿒̱̹ȃ˝̯ͭ
͉Ȅ૧ܰ४ح൚੝͉ȶٝ໘͈໤ࢊȪthe restitution narrativeȫȷͅ૶გഎ̈́ুࡨ໤ࢊͬࢊ̞̽̀
̹̦Ȅઁ̩̈́͂͜࿩ˍා฼̹̹̥̽ࣼͣȄΓσέΰσίȆΈσȜί́ࢊͣͦͥ໤ࢊ͂ίυΛΠ
͈֚౿̳ͥুࡨ໤ࢊͬࢊ̠ͥ̈́ͥ͢ͅȃ̱̥̱Ȅ̷̠̱̹໤ࢊ͈ȶບثȷĳĪ͈ಎͅȄ̹̞͛ͣ
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͈୊̦উ࡛̳ͬȃ̭ ͉ͦȄಕփ̱̫̈́ͦ͊ܨ̥̞͕͈̿ͦ̈́̓࡞̞͙̓͢͞ೆ࿑̞̠͂ࠁͬ͂̽
̤̀ͤȄࢊͤ਀̦ȶٝ໘͈໤ࢊȪthe restitution narrativeȫȷ͈͂ࠨ༆ͬࡉমͅࢊ̧̞ͤͦ̈́उ
୥̱ٜ͂̀৷̧́ͥȃΓσέΰσίȆΈσȜίͅ೰಍̱̀ুࡨ་ယ଼ͬࢗၔͅଛ̬̞̠̀ͥ͢
ͅࡉ̢ͥ˝̢̯̤̞̯ͭ̀ͅḘ̠̱̹̏୊ͬ۷ख़̧̭͉́ͥ͂Ȅȶٝ໘͈໤ࢊȪthe restitution 
narrativeȫȷ͈͂ݻၗͬ͂ͥඳ̱̯ͬே௨̵̯ͥͅ਱໦̜́ͥȃ̾ͤ͘ȄΓσέΰσίȆΈσȜ
ί́ࢊͣͦͥພ̞͈ুࡨ໤ࢊ͉Ȅږ̥ͅȶٝ໘͈໤ࢊȪthe restitution narrativeȫȷ͈͂ݻၗͬ
া̳̫ͦ̓͜Ȅ̷ͦ͂൳শͅȄ̷̠̱̹ݻၗ̭͈ͬ͂ͥ͂ࣾඳ଻ͬȄ̷͈ఉ୊଻̤̞̀ͅা̳
͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁུა໲́ΟκϋΑΠτȜΠ̱̹̞͈͉Ȅ̷̠̱̹ুࡨ໤ࢊ͈ఉ୊଻ͬা̳̞̩̥͈̾ό͹ς
΀ȜΏοΰ̜ͥȃ
ˎȅίυΛΠͬဝ̯͐ͥ୊ȇ˱̯͈ͭম႕
ȁ˱̯͉ͭȄĳıııාذͅȄঘ༆ఘࡑ৪ͥ͢ͅΓσέΰσίȆΈσȜί͈ਬٛ́জ͂੄̹ٛ̽
൚শķıप͈౳଻̜́ͥȃ๞̷͉͈ˏώ࠮ஜͅतͬুঘ́ཌ̩̱̤̀ͤȄݳ̀͜ၛ̞̽̀ͣ͜
̞ͦ̈́૤ޏ́ਬٛͬౝ̧̱̹͈̺̀Ȅ͂ࢊ̞̹̽̀ȃܦ͈ͤഩ৬͈ಎ̹̹́͘͘জ֚͂੣ͅ
̧̹̈́̽͂Ȅ๞͈დ͉༆ͦष̈́̽̀͜ͅগ̴ͣ͘Ȅজ͉ȄͼϋΗόνȜ͈͒ފႁ̞̠͂ࠁ́௽
̧ͬॿ̠͈͉̠̱̠̥̓́͡Ȅ͂೹մ̱̹ȃͼϋΗόνȜ͉Ȅĳıııා˓࠮ͅˎٝȪˍٝ࿒̦
࿩ĲĶĶ໦ۼȄˎٝ࿒͉࿩Ĳıı໦ۼȫ͂Ȅ൳ාĲı࠮ͅˍٝȪ࿩ĲĲĶ໦ۼȫȄ̴̞ͦ͜๞͈ু఺࣐́
̹ͩͦȃ
ȁ˱̯̦ͭˍٝ࿒͈ͼϋΗόνȜ͈ड੝ͅࢊ̹̽໤ࢊ͉Ȅুୣ͈໤ࢊ̜́ͥȪչ൥ġ߃ۏȫȃ̭
͉ͦȄঘ༆͈ࡔ֦͂̈́ͥ੄ြমͅ৽૽࢖̦۾ဓ̱ୣහͬ঵̾໤ࢊͬঐ̳ȃ̷ͦͦ͊͢ͅȄत͈
ঘ͈ତώ࠮ஜȄ˱̯͉ͭະհ೰̈́๞੫͈̭͂́ୈ૰شͬ਋૷̱̹Ȫ๞੫ু૸͉ୈ૰ش̩ͬ͌̓
࠹̞̹̽̀ȫȃୈ૰ش̥֓ͣ࿪̦ੜ༷̯̹̦ͦȄ˱̷̯͉ͭͦͬඤ੣́ಋ͈ಎͅවͦ̀तͅ੄
̱̞̹̀ȃ๞͈ুୣ͈໤ࢊ͉Ḙ͈̭̏͂ͬਹါণ̱̀ȶ࿪̵̵̹̞ͬ֩́͘Ȅत͉૤૸͂͜ͅ
๦̱̞ͦ̀͘Ȅুঘͬଛ̬̹ȷ̞̠͂ίυΛΠ̞̹̈́̽̀ͅȃ
ȁ˱̯͈ͭুࡨ໤ࢊ͉Ȅईඛ̱͉̞̹̦͂̀Ȅুୣ͈ίυΛΠͬ঵̾ത̤̞͉֚̀ͅ۹̱̞̀
̠ͥ͢ͅࡉ̢̹ȃ̱̥̱Ȅˍ ٝ࿒͈ͼϋΗόνȜ͈ࢃ฼́Ḙ̏ ͈֚۹଻ͬဝ̯͐ͥ୊̦࡛ͦͥȃ
̭͈໐໦͉Ȅ͈͌͂ͤ౶૽͈ঘͅ۾̳ͥ໤ࢊ͈ບث̜̹ͥͅȃ৽૽࢖̜́ͥ౶૽͉ȄĲıා͕
̓ஜͅॽমͬৃ͛̀ఈ͈ٛ২ͅ֊̹̦̽Ȅ࡛ા́ॽমಎ̫̦̱̱̞ͬ̀͘ͅȄ฼ා͕̓೒̱֭
̹ࢃ́ুͣྵͬ୲̹̽ȃ๞͉Ȅز͉́ȶఱրಫͤȷ̜́ͤȄز௼͜ͅఱম̯̞̹ͦ̀ͅȃ̭͂
̦ͧȄ̞͈̠̱̞̹̜̾̀ͥ͜͢ͅ඾Ȅत̦ॽমͅ੄̥̫̞̀ͥۼͅඏட͈ঘͬଛ̬̹͈̜́
ͥȃ̭͈ࢃ́Ȅࢊͤ਀͉Ȅষ͈̠̈́͢΢τȜΏοϋͬັ̱̞̀ͥȃȪΟȜΗ͉Ȅ༒ܽഎͅ٨࣐
̱̀Ȅ࣐๔࣢ͬັ̱̹ȃȶȆȷ͉ˎȄˏ ຟ೾ഽ͈ೆ࿑ͬȄȶȆȆȆȷ̷͉ͦͤ͢͜ಿ̞ೆ࿑ͬȄȶɖȷ
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͂ئ஌͉֨ဥ৪ͥ͢ͅ༞௷ͬা̳ȃոئ͈֨ဥ́͜൳̲ນ༹ܱͬဥ̞ͥȃȫ
ˍįġ ġ̜ ͙ͦͥ͂̽͋ͤ͞ཌ̩̈́ͥ૽͉ඏட̤͙̹̞̳̫ͩͥ́̓Ȅ
ˎįġ ġ̷ ͉ͦ͂ͤ͞Ȅ٢ِ͈হၷ̱̥̀ͥ̈́́Ȅ
ˏįġ ġ̜ ͈̠Ȅܨ৻̩̻̹̱̠͇̈́̽̽ͭ́͝͡ȃ
ːįġ ġ̜ ͈̠Ȅٛ২࣐̩̹͂͘ͅ٢ِ̱̻̽̀͝Ȅ
ˑįġ ġٛ ২͈૽̥̈́ͭͅܨݝ̥̥͛͂̈́ͭ࡞̹̱͇ͩͦͤ̀ȃ
˒įġ ġ̷ ̦ͦܨ̹̱̈́̽ͤ̀ͅȄ
˓įġ ġ̷ ̠̞̠̭̲̞̥̞̠̳̫͂̈́ͭ̈́̽̀ͭ́ͦ̓͜͝Ȅ
˔įġ ġ̜ ͙ͦͥ͂ཡ̬̞͈̥̜̞̠̈́̈́̽̀͏̠ͅএ̞̱̹̫̓͘Ȅ
˕įġ ġཌ̩̈́ͥ૽Ȇ
Ĳıįġ Ȇ̺̭ ͦȪɖतȫ͈ાࣣ͉Ȅ̓ ̠̱̜̺͇̀ͦ͜Ȅ࿪̜̦̻̹̥̺͇̀̽̽ͣ͝Ȅ֯ ͦ̀ȃ
ĲĲįġ̜͈̠ȆȆȆ̢̺̞̞̭͈ͦ̈́͜ͅܨ঵̻͉͇ȃ
Ĳĳįġ̭̻̽Ȫɖतȫ͉֓৪࣐̩͈̦࠹̞́࿪̦࠹̞͈̈́ͅȄ
ĲĴįġ̭̻̽Ȫɖু໦ȫ͉֚୆࠼ྵ࿪̻͈̽̽̀ͥ͞͝ȃ
Ĳĵįġఱ૽̱Ȝ̩̻̈́̽̽̀͝Ȅ
ĲĶįġఱ૽̱̩̻̠̈́̽͝Ȅ
Ĳķįġఘ͈಺ঊ̦՛̩̻̠̺̥̈́̽ͭͣ͝ȆȆȆ
Ĳĸįġ்̭̻̦̩̽ਞ̵̹̠̺̫ͩͣ̈́ͭ̓͢͜ȃ
ȁঘ༆̦ȶඏடȷȪˍ࣐࿒ȫ̜̞̠́ͥ͂໤ࢊ͈ບث͉Ȅ˔࣐࿒͈ȶཡ̬̞͈̥̜̈́̈́ȷ̞͂
̠࡞ဩ̽̀͢ͅȄͤ͢஛ྶ̈́ࠁͬဓ̢̞̠ͣͦ̀ͥ͢ͅࡉ̢ͥȃ̭͈ບث͉Ȅ̷֚ͦ́͘۹̱
̞̹̀ুୣ͈ίυΛΠ͉͂޽ಫ۾߸̜ͥͅȃ̞̠͈͂͜Ȅ̷͈౶૽͈ঘͬȶཡ̬̞̈́ȷ੄ြম
̱͂̀ࢊ̭͉ͥ͂Ȅत͈ঘ̹͘͜ȶཡ̬̞̈́ȷ͈̱͂̀͜ࢊͤೄ̳ΙλϋΑ̹̳̦ͬͣ͜Ȅ̷
͉ͦȶ࿪̵̵̹̞ͬ֩́͘Ȅत͉૤૸͂͜ͅ๦̱̞ͦ̀͘Ȅুঘͬଛ̬̹ȷ̞̠͂ίυΛΠ͂
௖ယ̞̥̜ͦ̈́ͣ́ͥȃ̱̹̦̽̀Ḙ͈̏୊͉Ȅ֚۹̳ͥুࡨ໤ࢊͅచ̱̀ဝ̯̥̫͐ͤͬȄ
΂σΗ΢Ξͻό̈́໤ࢊ͈ίυΛΠͬা̳୊̢̺̞͂ͥȃ
ȁ̱̥̱Ḙ͈̏୊͉ಿ௽̧̱̞̈́ȃ̷͈ࢃȶཌ̩̈́ͥ૽ȷ̺̫́อდ͉ഷ୨ͦȄౣ̞ೆ࿑̈́ͅ
ͥȪ˕࣐࿒ȫȃ̷̱̀ȄĲı࣐࿒͉́ȶ̺Ȫɖ̥ͣȫȷ͈ࢃͅठ͍ౣ̞ೆ࿑̦̜ͤȄ̷͈ࢃȶ࿪
̜̦̻̹̥̺͇̀̽̽ͣ͝ȷ̞͂̈́̽̀ͥȃ̭͉ͦȄȶ࿪̵̵̹̞ͬ֩́͘Ȅत͉૤૸͂͜ͅ
๦̱̞ͦ̀͘Ȅুঘͬଛ̬̹ȷ̞̠͂ίυΛΠͅুࡨ໤ࢊ̦ٝܦ̱̹̭͂ͬփྙ̱̞̀ͥȃ̷
͈ࢃ͈Ĳĸ࣐࿒́͘Ȅুୣ͈ບث͉֚۹̱̀௽̩ȃ
ȁ̱̥̱Ȅˏٝ࿒͈ͼϋΗόνȜ́Ȅठ͍̭͈ίυΛΠͬဝ̯͐ͥ୊̦উ࡛̳ͬȃ̷͉ͦȄ͞
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͉ͤఈ૽͈ঘͬࢊͥ໤ࢊ͈ಎ͈ບث̜̹ͥͅ໐໦̤̞̜̀́ͥͅȃ̷͈໤ࢊ͉́Ȅୈ૰എͅະ
հ೰̈́୒ා̷͈͂૶̦֚੣ͅ੄̥̫ͥȃ୒ා͉૶ͅȄઁ̱֚૽࣐́൲̱̹̞͈́ఞ̞̽̀ͥ͢
̠ͅ࡞̞Ȅ૶͉ઁ̱ၗ̹̭ͦ͂ͧͅज̞̹̽̀ȃ୒ා͉Ȅඅͅ་̹ͩ̽အঊ̩̈́͜༜̞̞̹̀
̦Ȅ೒̥̥̹ͤ̽ΠρΛ·ͅඏட๲͍ࣺͭ́ཌ̩̹̈́̽ȃ̭͈໤ࢊͅ௽̫̀Ȅ˱̯͉ͭষ͈͢
̠ͅࢊ̞̽̀ͥȃ
ˍįġ ġ̳ ͥ͂Ȅ̷̠̞̠დͬ໳̩͂Ȅ
ˎįġ ġ͞ ̽͋ͤু໦̥ͣཌ̩̈́ͥ૽͉Ȇཡ̧̪̭̦̞̞̠͈͉͂́̈́̽̀Ȅ
ˏįġ ġ̭ ͈࿪̹ͬͣ̽͜୶୆͈࡞̹̽࡞ဩ͈ಎ̜̹̺̫̽ͭ̽ͅȆȆȆ
ːįġ ġཡ̧̪̭͉̞͂́̈́Ȅ̞̩ͣܨͬঀ̽̀͜ཡ̧̪̭͉̞͂́̈́̽̀࡞̹͈̽Ȅ
ˑįġ ġ̷ ͉ͦḘ͈̏࿪͈୶୆ȃ
˒įġ ġ̜ Ȅ̷̷͉̠̥ͦ̈́̽̀Ȅ̷͈শ͉এ̹͇̽͢ȃ
˓įġ ġু ໦̥ͣཌ̩̈́ͥ૽͉Ȅ̞̩ͣܨͬࡍ̽̀͜ਔ͈ͤ৪̦ཡ̧̪̭͉̞͂́̈́̽̀Ȅ
˔įġ ġ̢ Ȝ̞̠͈Ȇ
˕įġ ġ́ Ȅఈ͈ୈ૰ش͈୶୆͜Ȅ
Ĳıįġ̷͈Ȅཌ̩̈́ͥশ͉Ȅة͈ܨ̱̈́ͅέρέρ̽͂ව̻̹̳̥̽̀̽̽ͤͥͣ͝Ȅ
ĲĲįġݢͅএ̞̩̥̾ͣȄ
Ĳĳįġ̜͈̠Ȅཡ̧̪̭͉̞͂́̈́̽̀ȃ
ĲĴįġ̷̠̞̠૽͈დͬ໳̧̦̈́ͣȄ
Ĳĵįġ̜̜ཡ̧̪̭͉̞̺͂́̈́ͭ̽̀এ̢ͦ͊Ȅ
ĲĶįġু໦͜Ȅ̜̜ཡ̧̪̭͉̥̹̺͂́̈́̽ͭ̽̀এ̢ͦ͊ȆȆȆ
Ĳķįġ႗̢͙͈̥͇̈́ͥͅȃ
Ĳĸįġം͈̥͛̈́ͥͅȆȆȆ
ĲĹįġ̷̠̞̠დ́ȆȆȆ
ȁ̴͘Ȅˎ࣐࿒ͅȶཡ̧̪̭͉̞͂́̈́ȷ̞̠͂୊̦࡛ͦͥȃˏ࣐࿒͂ˑ࣐࿒͈ȶ୶୆ȷ͉Ȅ
˱̯ͭͅ࿪ͬੜ༷̱̹ୈ૰ش̜֓́ͥȃ˱̯͉ͭൎ࿪ͅොං͉̱̞̞̀̈́͂ࢊ̞̹̦̽̀Ḙ̏
͈໐໦͉́Ȅȶ୶୆ȷ͉ȶཡ̧̪̭͉̞͂́̈́ȷ̞̠͂ίυΛΠͬࡀր̫̿ͥܥෝͬض̹̱̀
̞ͥȃ˕࣐࿒͈ȶఈ͈ୈ૰ش͈୶୆ȷ͜൳̲ܥෝͬض̹̱̞̀ͥȃ̭̭͈́අಭ͉Ȅஜ͈႕́
ίυΛΠͬဝ̯̞̹͐̽̀୊̦̳̪ͅ৭̧̥ͣͦક̯̹͈ͦͅచ̱̀Ȅȶཡ̧̪̭͉̞͂́̈́ȷ
͂ةഽ߫ͤ͜༐̯ͦͥത̜ͥͅȃ̱̥̱Ȅ̷ ͦ́͜Ḙ̏ ͈୊͉ু૞ͅྖ̢̻̹͈͉̞̞͂̈́͜ȃ
Ĳĵ࣐࿒͂ĲĶ࣐࿒͉́Ȅཡ̧̪̭͉̞͂́̈́͂ȶএ̢ͦ͊ȷ͂ب೰എ̈́ͤͅȄĲķ࣐࿒͂Ĳĸ࣐࿒
͉́႗ Ȫ͙ം͛ȫͅ ̈́ ȶ͈̥ͥȷ͂ ࢊ̞ͣͦ̀ͥȃ̷̱̀Ȅಿ ̞ೆ࿑͉̯ͬͭ́ȄĲĹ࣐࿒́ ȶ̷͉
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̠̞̠დ́ȷ͂໤ࢊ͈ࠫ๶Ĵȫ̦೹া̯ͦȄಿ̞ೆ࿑̽̀͢ͅ໤ࢊ͈ਞၭ͉ࠨ೰എ͂̈́ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄ˱ ̯͈ͭুࡨ໤ࢊ͉ͅȄ֚ ۹̳ͥুࡨ໤ࢊ͈ίυΛΠͅచ̱̀ဝ̯̥̫͐ͤͬȄ
΂σΗ΢Ξͻό̈́໤ࢊ͈ίυΛΠͬা̳୊̦࡛ͦͥȃ̹̞͈͛ͣ୊Ȫչ൥ġĳııĶȫ̦Ȅບث͈
ಎ͕͈֚ͭͅ੊̺̫উ࡛̳ͬ๛೰എ̈́࡞ဩ̜̹͈́̽ͅచ̱̀Ȅဝ̯͐ͥ୊͉Ȅ։̹̈́̽ίυΛ
Πͬͤ͢ྶাഎͅນ̳ȃ
ȁ˱̯̥ͭͣĳııĳාͅඑ̞̹਀ঞͦ͊͢ͅȄ๞͉Ȅ̷͈ࢃĳııĲාذྀ͉́͘࠮ΓσέΰσίȆ
ΈσȜί͈ਬٛͅ४ح̱̞̹̦̀Ȅ̷͈ࢃ௷͉׿͈̞̹̞̠͂ȃȶ̜ͭͤ͘ȪɖΓσέΰσίȆ
ΈσȜίͅȫة̞̩ٝ͂͜Ȅճ̩̱̠̠̈́̽̀́͘͢ȷ͂೜̞ͣͦ̀ͥȃ
ˏȽˎȅ॒௚̳ͥ୊ȇ˶̯͈ͭম႕
ȁ˶̯͉ͭȄĳııĳා൚শĳıप͈੫଻́Ȅఱڠ୆̺̹̽ȃ๞੫͉Ȅݍإ͈ΓσέΰσίȆΈσȜ
ίͅˍഽ̺̫४ح̱̹̦Ȅ̷͈ࢃΈσȜίͬၗͦͥȃজ͜४ح̷̱̞̹͈̀ਬٛ́Ȅ๞੫͉Ȅ
ুࡨત͈ٚশۼͅȄݍإͅේ͚̠̹͈͉̈́̽͢ͅಎڠࢷ͈̥ࣼͣ́ȄႦ൝ۜͬ঵̽̀ේ̞ͭ́
̹͂ࢊ̹̽ȃਬ͈ٛडࢃ͉Ȅ̞̾͜Ȅ४ح̱̹ۜேͬ੆͓̜̠শۼ̺̹̦̽Ȅ̷̹̹͈͘͘඾
͉শۼ̦௷̩̹ͤ̈́̈́̽ȃং͉ٛȄ੝͛̀४ح̯̹༷̥̺̫֚ͦͣ࡞̧̞̹̺̱̠͂͘͡࡞̽
̀Ȅ๞੫ͬঐྴ̱̹ȃ๞੫͉Ȅఈ͈४ح৪̦ஜ̧̭࢜̈́͂ͅޥ̞̹Ȅ̹͘४ح̷̧̠̺́Ȅ͂
ࢊ̹̽ȃ
ȁজ͉ȄݝࠆশۼಎͅȄ๞੫͂ٛდ̱ͬ̀Ȅু໦͈ྴতͬള̱̞̹̀ȃံ඾Ȅ๞੫̥͈ͣഩঊ
ιȜσȪιȜσ˶ˍȫ̦ြ̹ȃ̭̭͉́Ȅ˟ȅςȜΑζϋ͈থκΟσͬဥ̞̀ȄഩঊιȜσ͈
ಎ́ߊ༆̯̹ͦ໐໦ͬȶႲȪstanzaȫȷͅࡉၛ̀ͥॽ༷́໦ଢ଼̳ͥȪRiessmanġĲĺĺĴȫĵȫȃ
ιȜσ˶ˍ
ɃలˍႲȁौ඾͈ਬٛͬ૦ͤ༐̽̀Ʉ
ȤĩၞĪȤौ඾͉এ̞୨̽̀੄୘̱̥̹̀̽͂͢এ̞̳͘ȃজ͉ݍإͬ࣪໚̱̹ȿȿ̯ Ȫͭɖ
ஜ඾͈ਬٛͅ४ح̱̞̹̀όͿΞρϋȆιϋΨȜȫͅτ·ΙλȜ̛̱̞̹̞̀ͣ̈́͜Ȅ࣪
໚͈εͼϋΠͬޗ̢̞̹̞̀ͣ̈́͂͜এ̞̳̽̀͘ȃȤĩၞĪȤ
ɃలˎႲȁݍإࠐࡑ͈อ౤Ʉ
জ͉ݍإ঵̻ͬুژ̱̹͈͉ಎڠࢷպ̥̳ͣ́ȃ઀ڠࢷ͈শ͉ুͣૺͭ ȶ́༶௣໐ȷͅ ව̽
̞̹̀պ͈̈́́ȆȆȆ
ɃలˏႲȁ࿂୪Ʉ
࡞࿻ٛ́ਖ૖Ȅ̩͂ͅ࿂୪ͅේ̞̱ͭ́ͣ̽ͥ͝૽̦̞̱̹̦͘Ȅݙͅজ͉࿂୪ͬංփ͂
        
    
̱̞̳̀͘ȃݍ഼̞̠̱̠͉ͣ̈́͂͢͢ͅႁ̱̳̦͘Ȅ̜ͥޗ਎͉ȶݍ̞̞̺̽̀ͭ͜ȃ
ఱ୨͈͉̈́ܨ঵̻͞ୟޭ଻̺ȷ͂࡞̞̱̹̽̀͘ȃজ̷͉͈೒̺ͤ͂এ̞̳̽̀͘ȃ
ɃలːႲȁܨ঵̻Ʉ
ಎڠ̥ͣࣞࢷ̧̜̦ͥ͂͜ͅ࿂୪֚อࣣ́ڒ̱̱̹͘ȃఱڠ͈ΔηȪڠ໐́ड͜ࡕ̱̞͂
̞̞ͩͦ̀ͥȫ͉́Ȅݍ̱̹̦ͤ͘Ȅࣣڒ̱̱̹͘ȃমުਫ਼́޲Ⴛఘࡑ̳ͬͥͼϋΗȜϋ
ΏΛί͈஖ࣉ࿂୪́͜Ȅݍ̽̀͜Ȅজ͉̹̞̺ͤͭ͞ȊȊȊ̞̠͂ܨ঵̻ͬͺάȜσ̱̹
ࣣͣڒ̱̱̹͘ȃ
ɃలˑႲȁ୲བɄ
̭͈̠͢ͅȄজ͉ݍإͬζͼ΢Α͂এ̞̦̽̀̈́ͣ͜Ȅ̷ͦͅޓ̴͘૽୆ͬ௣̧̱̽̀͘
̹ȃ́͜Ȅۖᝈ͉̞́̈́ু໦Ȅݍ̷̠ͤ̈́ͥ͂ͅઙͥু໦Ȅশ͉ͅΨͼΠ̧͈͂ة̢̞͜
̩̈́̈́ͥેఠ̦̜ͥু໦̦̞́͞Ȩ̧̏͂̓୲བഎ̈́ܨ঵̻̭̜͈̳̈́ͥ͂ͥ́͜ͅȃ
ȁలˍႲ͉Ȅஜ඾͈ਬٛͬ૦ͤ༐ͥඤယ̺̦Ȅ̷ͦո͈ࣛࢊ͉ͤুࡨ໤ࢊ͈૗दͬޑ̞͛̀ͥȃ
లˎႲ͉́Ȅ༶௣໐ͅȶুͣૺͭ́ȷව͕ͥ̓დ̳̭͂ͅୟޭഎ́ةͣ࿚ఴ̲̞̥̹ͬۜ̀̈́̽
৽૽࢖̦Ȅಎڠ୆̪̞̥ͣͣݍإͅේ͚̠̈́ͥ͢ͅȄ̞̠͂ඤယ̜́ͥȃ̱̥̱Ḙ̷̭͉̏́ͦ
ոષ͈̭͉͂ࢊ̴ͣͦȄ௽̩లˏႲ͉́Ȅ࿂୪̦ȶංփȷ̺̞̠͂დఴ͒֊̞̽̀ͥȃ
ȁలˏႲͬࢹ଼̳ͥ२͈̾໲͈৽ࢊ͂শଷ͙ͬͥ͂ȄজȪ࡛हࠁȫȄޗ਎ȪًݲࠁȫȄজȪ࡛हࠁȫ
̞͂̈́̽̀ͥȃ̾ͤ͘Ḙ̭͉࡛̏́ह͈ȶজȷ̦ࢊͤ਀͈ণത̥ͣ଻ڒ̫̤̿ͣͦ̀ͤȄඵ๔
࿒͈໲́ഴા̳ͥȶޗ਎ȷ͉Ḙ͈̏ࢊͤ਀͈୊ͬࡀր̫̿ͥܥෝͬض̹̱̞̀ͥȃ
ȁలˎႲ́Ȅ৽૽࢖͉ಎڠ୆̪̞ͣ̈́̽̀ͅݍإͬুژ̱ই͛ͥȃ̱̥̱Ȅ̷͈ࢃ͈̠̓̈́͢
ߎ̱̞੄ြম̦̜̹͈̥̞̠̭̦̽͂͂໦࢚̩ࢊͣͦͥஜͅ
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ȄలˏႲ́Ȅ̞̯̯̥଻ݢͅࢊͤ
਀͈୊̦࡛ͦȄ৽૽࢖̦࿂୪ͬȶංփȷ̳̞̠͂ͥ͂଻ڒ̫̦࣐̿ͩͦͥȃ̭͈଻ݢ̯͉Ȅ࿂
୪̦ȶංփȷ̺̞̠͂ুࡨͼιȜΐ̦Ȅ໤ࢊͬਜ਼ষࢊͥਔൢ̯ͬདྷ̵̯͕ͦͥ̓ࢊͤ਀͂̽ͅ
̀୨৘́ޑ̞͈̜̭́ͥ͂ͬ͜া̱̞͈̥̱̞̀ͥͦ̈́͜ȃ
ȁ࿂୪ͬȶංփȷ̳͂ͥȄ̞̠͈͉͂ߓఘഎ͉͈̠̭̓̈́͂ͬ͢ͅঐ̱̞̺̠̥̀ͥͧȃలˏ
Ⴒ́ȶޗ਎ȷ͉Ȅȶݍ̞̞̺̽̀ͭ͜ȃఱ୨͈͉̈́ܨ঵̻͞ୟޭ଻̺ȷ͂࡞̠ȃ̷̱̀Ȅষ͈
లːႲ͉́Ȅఱڠ͈Δη͈஖ࣉͅȶݍ̱̹̦ͤ͘ȷࣣڒ̱ȄͼϋΗȜϋΏΛί͈஖ࣉ́͜ȶݍ̽
̀͜ȷࣣڒ̳ͥĶȫȃ̭͈ͦͣ੄ြম͈ಎ͉́Ȅ৘षͅ৽૽࢖͈ݍإ̦Ⴚ̤̈́̽̀ͤͅȄ̷͈ത
͉́΋ηνΣΉȜΏοϋ͉ΑθȜΒ͉̞́̈́ȃ̱̥̱Ȅ̷ͦͬȶܨ঵̻ȷ́΃ΨȜ̱̀ࠫضͬ
ੳ̻৾ͥȝȝ̭̦ͦȶංփȷ͈փྙ̳̭̺ͥ͂ͧ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̱̥̱Ȅ࿂୪̦ȶංփȷ̞̠͂৽૽࢖͈଻ڒ̫͉̿Ȅষ͈లˑႲ͉֚́۹̱̞̞̀̈́ȃ̴͘Ȅ
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ȶজ͉ݍإͬζͼ΢Α͂এ̞̦̽̀̈́ͣ͜ȷ̞̠͂໐໦͉ȄలˏႲȆలːႲ͈́ບث͉͂̽̀ͅȄ
̜ͥփྙ͉́ဒࠗ͂͂ͦͥ͜ȃ̶̈́̈́ͣȄలˏႲȆలːႲ́ຝ̥̹ͦ৽૽࢖͈଻ڒ̫֚̿͂۹
̵̯̠̳͂ͥ̈́ͣ͢Ȅȶ̭͈̠͢ͅȄজ͉ݍإͅޓ̴͘૽୆ͬ௣̧̱̹̽̀͘ȷ́਱໦̺͂ࣉ
̢̥̜ͣͦͥͣ́ͥȃ̯ͣͅȄ࡛हশଷ̦ဥ̞̞ͣͦ̀ͥඵ๔࿒͈໲͉́Ȅ৽૽࢖͉Ȅ̷ͦ͘
́͂฽చ͈଻ڒ̫̯̞̿ͬͦ̀ͥȃ
ȁষͅݷ̬͈͉ͥȄံ࠮͈ਬ̦ٛ߃̞̹̭̿ͧͅ࢐̯̹ͩͦഩঊιȜσȪιȜσ˶ˎȫ̥͈ͣ
าଘ̜́ͥȃ
ιȜσ˶ˎ
ɃలˍႲȁࡘͥݍإɄ
୶඾ਬٛͅ੄୘̱̥̀ͣȄݍإ̦ࡘ̹̽အ̈́ܨ̦̱̳͘ȃজ͈ේ͙ͬ໦̥̩̽̀ͦͥ૽͂
౶̢ࣣ̹ͤհ૤̱̠̥ۜ́͡Ȅজু૸̵̥̦ͩͤͭ͘͜ͅȃݍإͬ઺ͤק̢̹૽͈დ̱༷
̩ͬ͢۷ख़̱̀৘க̱͙̹̀ͤȄอ୊Ⴏਠ̈́̓৾ͤ͜ழ̞̳ͭ́͘ȃ
ɃలˎႲȁਬ͈ٛ͒ະྖɄ
ȤĩၞĪȤজ͜ஜ͈ٝ࡞࿻ٛ́ڢ̱̥̹̽Ȅ͈͂ਇক͈อ࡞̱̱̹ͬ͘ȃ̷͈ࣽ͜ܨ঵̻͉
་̵ͩͤͭ͘ȃ́͜Ȅ৘ͬ࡞̠͂Ȅজু૸͈ܛབ̱͉͂̀Ȅȿȿ̯ͭ͞ȿȿ̯͈̠ͭ͢ͅ
࣪໚̱̹૽̥ͣೄ୪ͺΡΨͼΑ͞ঐ൵̧̱̞̹̺̹̞ͬ̀͂এ̞̳̽̀͘ȃজͤ͢ਹ̞ݍ
إ͈૽͈Ⴏਠͬࡉͥ͂ȄȪ৐ႛ̵̥̱̦ͦͭ͘͜ȫݙͅু໦̦ߎ̱̩̩͈̳̈́̽̀ͥ́ȃ
ু໦͈և͉ͅೄ୪ޗ̢̞̹̺̩͈̦̀࢘ضഎ͈͉̞̥̈́́̈́͂ࣉ̢̞̳̀͘ȃ
ɃలˏႲȁ࿂୪Ʉ
ࣽ඾͉ੂ࣒঍͈࿂୪ͬ਋̧̫̱̹̀͘ȃȤĩၞĪȤজ͉ݍإ́ߎ̱̞͈̩̥̞ͬͩ̽̀ͥ͢
͈̭̈́ͭ́ͭ̈́ͅͅ܎ಫ̺̽̀ͥͭ Ȫͧȉȫ͂ ̹͘ͅএ̹̱̳̽ͤ͘ȃ̧͈̲̽͂ࣽ͘͘͝
̞̫̞̈́Ȅ൲̧੄̯̞̈́͂ই̞ͣ̈́͘Ȅ̢̹͂৐෴̱̀͜Ȅ̠̱̹̭ͧ͂͂͞Ȅ܎ಫ̽̀
৾ͤழ̺̭ͭ͂ͅփ̦̜̺݅ͥͭȄ͂࡞̵̧̞̥̀Ȅझ୬ͬ߫ͤ༐̧̱̭̭̀́̽̀͘͞
̹̺̠ͭͧ̈́͂এ̞̳͘ȃ
ɃలːႲȁྸ̞Ʉ
૦̢̥͙ͤ̽̀ͥ͂൳̲৐෴ͬةഽ߫ͤ͜༐̱̞̠̀ͥ̈́͢ܨ̦̱̳͘ȃ̠̳̪͜ˎˌप
͈̳̦̈́ͥ́ͅḘ̏ͭ̈́ඵ਱प̞̞͈̥́̈́ȉୈ૰ාႢ͉ྶ̧̥̞̞̞̠ͣ̾̀̀̈́͢ͅ
̈́ܨ̦̳ͥࣽ඾̭͈̳ࣼ́ȃ
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ȁలˍႲ͉́Ȅਬٛͅ४ح̳̭ͥ͂̽̀͢ͅհ૤ۜͬං̀ȶݍإ̦ࡘ̹̽ȷ͂ࢊ̞ͣͦ̀ͥȃ
̱̥̱Ḙ͈̏໤ࢊ̷̦ͦոષജٳ̯̞̠̭͉̩ͦͥ͂͂̈́ȄలˎႲ͉́Ȅਬ̷ٛͦুఘͅحͩ
ͥͤ͢͜Ȅݍإͬȶ࣪໚̱̹૽ȷ̥ͣȶೄ୪ޗ̢̞̹̺̩̀ȷ༷̦̞̞̠͂͢დ̈́ͥͅȃةͬ
ȶೄ୪ޗ̢ȷ̠͈̺̠̥̀ͣͧ͜ȃలˎႲ͈ȶ࣪໚̱̹૽ȷͬలˍႲ͈ȶݍإͬ઺ͤק̢̹૽ȷ
͂൳̲͂උ͛͊Ȅȶდ̱༷ȷ͞ȶอ୊Ⴏਠ̈́̓ȷͬȶೄ୪ޗ̢ȷ̠̀ͣ͜Ȅٜ͂৷̧́ͥȃ
ȁ̭ͦͣඵ͈̾Ⴒ͉́Ȅ˶ ˍ͉̥̹̈́̽ͅ୊̦Ȅ։̹̈́̽ুࡨ໤ࢊ͈ίυΛΠͬճা̱̞̀ͥȃ
̷͉ͦȄ৽૽࢖͈ȶݍإ̦ࡘ̽̀ȷ̧̤̀ͤḘ̏ ̥ͦͣ͜ȶდ̱༷ȷ͞ȶอ୊Ⴏਠ̈́̓ȷ̽͢ͅ
̯̀ͣͅࡘ̩̺̠̽̀ͧ͠Ȅ̞̠͂ίυΛΠ̜́ͥķȫȃ
ȁ̱̥̱Ȅষ͈లˏႲȆలːႲ͙ͬͥ͂Ȅࢊͤ਀͉ু૞ி৐ܨྙ̜́ͥȃȶ̭̈́ͭ́ͭ̈́ͅ܎ಫ̽
̺̀ͥͭͧȪȉȫȷ̜̞͉ͥȶ̭ͭ̈́ඵ਱प̞̞͈̥́̈́ȉȷ͂๞੫͉ྸ̞̯̞ͬ֯̈́ȃ
ȁ̭͈ͦ́͘໦ଢ଼ͬ͂͛ͥ͂͘Ȅඵ͈̾ιȜσ̤̞̀ͅȄষ͈२͈̾୊̦Ȅ̷̸ͦͦ։̹̈́̽
ুࡨ໤ࢊ͈ίυΛΠȄ̜̞͉ͥഴા૽໤͈଻ڒ̫̿ͬা̱̦॒̈́ͣ௚̱̞͈̦̀ͥ໦̥ͥȃ֚
̾࿒͈୊͉Ȅ࿂୪͈ȶංփȷ̈́৽૽࢖̦Ȅݍإ̦੄̀͜ȶܨ঵̻ȷ́΃ΨȜ଼̱̀ࢗͬਓ͛ͥ
̞̠͂ίυΛΠͬা̳ȃඵ̾࿒͈୊͉Ȅ̓ ̷̠ͤ̈́̽̀͜ͅઙ̹̽ͤȄশ͉ͅة̢̞̩̈́̈́̽͜
̹̱ͤ̀ȶझ୬ȷ̳ͥ৽૽࢖͈໤ࢊͬা̳ȃ̷̱̀Ȅ२̾࿒͈୊͉Ȅȶდ̱༷ȷ͞ȶอ୊Ⴏਠȷ
ͬޗ̢̞̦̀ͣ̈́ͣ͜ݍإ̦ࡘ̞̩̽̀໤ࢊͬা̳ȃ˱̯͈ͭুࡨ໤ࢊ͈ಎ́࿹ସ̈́໤ࢊ͈ί
υΛΠͬဝ̯̹͐̽୊̦Ȅ̳̪ͅ৭ͣͦউͬક̱̱̹͈̀̽͘ͅచ̱̀Ȅ˶̯͈ͭুࡨ໤ࢊ͈
ಎ࡛̹ͦͅ୊̹̻͉Ȅઁ̩̈́͂͜ιȜσ˶ˍ͂˶ˎ̥ͣඋ͙৾ͦͥํս͉́Ȅ̦̓ͦ࿹ସ͂͜
̴̢̞Ȅໝॠͅ၁͙ࣣ̹̜̽́ͥ͘͘ȃ
ȁ̱̥̱Ḙ̠̱̹̏ેఠ̦̞̾́͘͜௽̩̞̠̫̥̹̠̺͂ͩ́̈́̽͜͢ȃ˶̯͉ͭȄ̦̀͞
ΓσέΰσίȆΈσȜίͅ४ح̱̞̈́փএͬࡥ̩͛̀͠ȃ̷͈̭͂ͬഥ̢ͥഩঊιȜσ͈ಎ́Ȅ
๞੫͉̭̠ࢊ̞̽̀ͥȃȶ੄୘̱̹̭̥ͧͣজ͈೾ഽ͉Ȅڒ౲̩̱̹̈́ͤ͘͢ͅȃͼϋΗȜϋ
ΏΛί̈́̓Ȅ૽͂૘ࣣ̠ͦܥ̦ٛఉ̩Ȅȸຈடഎ̱͓̫̞ͣ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͝ͅȹા̯̯ͣͦ̀ͅȄ
ͦ̀͘͜Ȅࣾඳ̴ͬ͌͂̾̾઺ͤק̢̞̩̭̀͂́Ȅু໦͈ಎͅু૞͂ഽޝ̧̦̾Ȅࠫضഎͅ
٨஝̥̹͈͉̞̥࢜̽́̈́͂ͅএ̞̳̽̀͘Ȥȷȃݍإ̦٨஝̯̹ͦ৽૽࢖ͬஜࠊا̳̭ͥ͂
̽̀͢ͅȄΓσέΰσίȆΈσȜίͅ४ح̳ͥຈါ̦̞̞̠̈́͂ࠨ౯̦୰ංႁͬఝ͍ͥȃ̭͈
ஜࠊاͬଔ̱ૺ͈͉͛ͥȄ୶͕̓ݷ̬̹̠̻Ȅݍإ̦ࡘ̞̩̽̀໤ࢊͬা̳२̾࿒͈୊̜́ͥȃ
ȶდ̱༷ȷ͞ȶอ୊Ⴏਠȷ̞̾̀ͅߓఘഎͅࢊ͉̞̞̦ͣͦ̀̈́Ȅȶȸຈடഎ̱͓̫ͣ̈́ͦ͝ͅ
̞͊̈́ͣ̈́ȹા̯̯ͣͦͅȷͥ ࠐࡑ̷̦͈య͈ͩͤܥෝͬض̹̳ȃ̭͈२̾࿒͈୊̦࿹ସ̈́̽ͅ
̩̀͠๞੫͈ুࡨ໤ࢊ͉ȄΓσέΰσίȆΈσȜίͬၗͦ̀୆̧ͥ๞੫͈࣐և஖఼͂΋ͼϋ͈
ၔນ͈۾߸̜ͥͅȃ̻ͧͭ͜Ḙ͈̏୊̦̞̾́͘͜࿹ସ̜́ͤ௽̫̥̠̥͉ͣͦͥ̓Ȅ๞੫̦
୆̧۪ͥޏ͈་ا͂௤ߚ̳ͥࠐࡑ͈ߘอ଻͂̽̀͢ͅఱ̧̩ऒֲ̯̺̠ͦͥͧȃ
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ːȅ౦͍̥ͣჃͦͥ୊ȇˤ̯͈ͭ႕
ȁݍإ͈ΓσέΰσίȆΈσȜί͈ιϋΨȜ̜́ͥˤ̯ͭȪĳııķාĲı࠮࡛हĴĶप͈౳଻ȫ͉Ȅ
ਬٛͅ४ح̳̭͉ͥ͂ઁ̞̦̈́Ȅ̞̾ٛ͜༭ͅܙࣂ̱̞̀ͥȃ໲ડͬ੥̩ਠ۝̞͉̾̀ͅȄষ
͈̠͢ͅ੆͓̞ͣͦ̀ͥȃ๞͉Ȅພ͈֭௖౴֥ȪΕȜΏλσχȜ΃Ȝȫͬࠐ̀Ȅ࡬ޡ͈౶എવ
ٺ঱৪ঔ୭́୆ڰ঑׳֥̳̠̹ͬͥ̈́̽͢ͅȃພ֭ͅ޲̞̹͛̀ࣼȄ๞͉ภೳၷ༹ͅޟྙͬ঵
̾ȃႉ઄૤ၑڠͬ༓ޑ̱̹̭͉̥̹̦͂̈́̽Ȅߗ̧শۼͅȄ࿂୪৒̈́̓́ࡉ̠͢ࡉ͇͈͘ภೳ
ै࣐̠̠̹ͤͬ̈́̈́̽͢ͅȃ̳ͥ͂Ȅ̷ ͈ۼ͉ȶྫ૤৾ͤͅழ͛̀Ȅਰ৘̱̹শۼȷ̹̈́̽ͅȃ
̦̀͞ȄภೳͬैͥయͩͤͅȄॽম͈ಎ́඾ș̲̞̹̭ۜ̀͂ȄͼιȜΐ̦຾̧̥̹̭ͭ́͂
ͬ໲ડ̱͙̠̹̞̠̀ͥ̈́̽͂͢ͅͅȃ
ȁ๞͈໲ડ͉Ȅ৽ͅȄדْ͞໲͈ࠝບაȪ΋ρθȫ̜́ͥȃȪ̭͈ఈͅȄĳııĶාͅව̥̽̀ͣ
ই̹͛ͣͦ΋ϋΠȪέͻ·Ώοϋ͈઀დȫ̜ͥ͜ȫȃ
ȁˤ̯͈ͭ໲ఘ͉ͅȄ৽૽࢖͈ఘࡑͬ໦࢚̩ࢊ̞̠͉ͥ͂ͤ͢Ȅ̷͚̱ͧͦͬဲ̢̹ȝȝ̷͈
փྙ͉́๱ুࡨ໤ࢊഎ̈́ȝȝ૗द̦ࡉ਋̫ͣͦͥȃˤ̯͉ͭȄܡ଼͈ד Ȇْ໲ڠ̧̦ͬ֨̈́ͣȄ
Ȫఉ̩͈ાࣣȄݍإ৪̜́ͥȫഴા૽໤͈଻ڒ࣐͞ևͅచ̳ٜͥ৷͈ಎͅȄুࡨͬ૕ࣺͤͭ́
̞̩ȃশ͉ͅȄΨΛ·΢ϋΨȜ͈ठ჏̞̠͂ࠁً́ݲ͈͈̦͜ࢊ̤̯ͤ̈́ͦȄ૧̱̞΋ιϋΠ
̦੥̧ح̢ͣͦͥȄ̞̠̭̜̹͂͂̽͜ȃ̭̭́৾ͤષ̬̹̞͈͉Ȅ̷͈̜͌͂̾́ͥȃ
ȁ̷̭͉́Ȅ̴͘Ȅ৽ͅ߃ޙͬࢊͥஜ໲̦ັ̯ͦͥȃඤယ͉ষ͈̠͈̜̈́́ͥ͢͜ȃड߃დ̳
̧͈͂಺ঊ̦̩̞̈́͢ȃచ૽۾߸ષ́࡞̢̥̹̈́̽ྸ̧̞࣐֑̞̦̜ͤ͞Ȅ࿡̩͜͢ྨ̞ͦ̈́
඾̦௽̞̞̀ͥȃ̷̠̞̠ેఠ̧͈͉͂࡞ဩ̢̦̥̳̩̾͞Ȅ͙̩̽͂̈́͜౹̴̥̱̞এ̞ͬ
̳ͥȃȶոஜ͜ͅ൳̲̠̈́͢ેఠ̹̭̦̜̹̈́̽͂̽ͅȃ̻̠̓͡ୱ५́ຕ͈Ⴈ̫࿒͈·τΨ
ᾼ͉̱̠̠̲̺̽̀̈́ۜ͘͘͢ȃ੉͈౰̥̯͉͂ၔ͉ͣͅȄ૤̦႖̢୨̽̀ൄ̢̞̠̀ͥ͢
̈́Ȥȃ΋ρθ͉౰̥̩Ȅؤ̥͈̱̹̞̈́͂͜͞ͅএ̞͈̺̫̽̀ͥͦ̓Ȅ̷ͭ̈́ێș̱̹͂૤
ޏ͈শ͉Ȅ̜̹̹̥͈͉̈́͜Ȅ̜ͤ͘ဃ̞̭̞̀̈́ȷȃ̱̥̱๞͉Ȅոஜ̥ͣࣉ̢̞̹̀ΨΛ
·΢ϋΨȜ͈਀ೄ̱̱̠ͬ͂͢এ̞ၛ̾ȃ̷͈ͦͣ΢ϋΨȜ͉ȶݍإ৪̦ഴા૽໤́੄̩̀ͥ
૧ݰ͈઀୰ͬఴऺͅু໦͈૤ޏ͞উ͂ਹ̵͇ࣣͩ̀੥̞̹͈̺͜ȃ̞̾͜এ̠̭̺̫͂ͦ̓Ȅ
জ͉൚শ͕͂͂ͭ̓ࣉ̢༷̦་̞̞ͩ̽̀̈́Ȥȃସ̞͈̞̈́ճ̞დ̥̺̲͊ͤ̈́͂ۜͥȷȃ
ȁ̭͈̠̱̀͢ͅஜ໲̦ਞͩͥ͂Ȅߗฒ࣐̤̞ͬ̀ȄΨΛ·΢ϋΨȜ̦ইͥ͘ȃ൵ව໐໦͉́Ȅ
ஜ̧࢜ͅდ̳̭͈͂ࣾඳ̯̦ࢊͣͦͥȃږ̥ͅஜ̧࢜ͅდ̳̭͉͂ఱ୨̺͉͂এ̠̦Ȅ̓ͥ͜
დ̷̱༷͉͙̩ͦ́̽͂̈́͜͜་̭̜̈́͂́ͥȃȶ̷̠̱̹ಎ́Ȅ̷ͦ͂฻͕ͥ̓ݍ̽̀͜ஜ
̧࢜ͅდ̳̞̠̭͉͂͂Ȅ͂̀͜ૹ̩ߎ̱̩Ȅ࿺ܨ͈̞̭̳ͥ͂́ȃ̧̽͂Ȅݍ̞̠̭ͥ͂͂
͉Ȅȸஜ̧࢜ͅȹ̞̠͈͉͂͂ݙͅȄ̓ͭ̈́ͅ܎ಫ̽̀͜༭̞ͩͦ̈́Ȅષ਀̩ഥ̞ͩͣ̈́Ȅ૽
̧࣐ͬݑ̵ͣȄஜͅૺ̵̩̳͈̥̱͛̈́ͥͦͭ͘͜͜ȃȤĩၞĪȤ̺̥ͣȄஜ̧࢜ͅ୆̧̀დ̷
̠̞̠͂࡞ဩڥ̫͉Ȅఱ୨̭̺̈́͂͂ၑ̧ٜ́ͥ฽࿂Ȅ̷ͭ̈́ͅ۰ౙ̭̲̞̥̈́͂̈́͜͝Ȅ͂
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এ̢͈̳ͥ́ȷȃ
ȁ̭͈ࢃȄ̞̩̥͈̾໲ࠝै຦̤̫ͥͅഴા૽໤̹̻̦ݷ̬ͣͦͥȃକષ༓ȸࡼ๔಴တྮჀȹ
͈ᗠനୃਜ਼Ǫ̩̺̈̄͆ȁ̵̞̲ͭ͟ȫȄݠ໐͙͠ ȸ̧૽ৗ΃Φϋȹ̥ ȶͣส࠮͈ୱȷ͈ ୞࿤ਰȪ̞
̱͈ȁ͙̾ͥȫ̤ ͢ ȶ͍୆৪͈අࡀȷ͈ നाྶঊ̜́ Ȫͥݠ໐ĲĺĺķġļġକષĲĺķķȫȃȸࡼ๔಴တྮჀȹ
͉߄ڝ঳༶غম࠯ͬκΙȜέ̱̹͈́͜ͅȄᗠനୃਜ਼͉߄ڝ঳ͅغͬ༶̾ݍإ৪͈஺̜́ͥȃ
̭͈઀୰͉́Ȅୃਜ਼͈૤ၑഎ̈́ඤ࿂̞͉̾̀ͅȄୃਜ਼͈ণത̥ͣͤ͢͜Ȅ͚̱ͧတঊ̞̠͂੫
଻͈ণത̥ͣຝ̥̞ͦ̀ͥȃ̭͈̭͂ͬঐഊ̱̀ˤ̯͉ͭȶུ૽̥͈ͣۜૂ͞ඤ࿂͈ນ࡛̦̈́
̞͈͉Ȅݍإ৪̦ಥ̢̞ͦ̈́͠ͅȄٸ̥͙ͣ̀Ȅ̠̩̓͜͢໦̥̞ͣ̈́ະخٜ̈́ంह̜̭́ͥ
͈͂ນ̵̥̱ͦͦͭ͘͜ȷ͂΋ιϋΠ̱̞̀ͥȃ
ȁ༷֚Ȅȶส࠮͈ୱȷ͈୞࿤ਰ͉ݍإ৪͉̩́̈́Ȅȶ๑ന̩ͭȷ̞̠͂ݍإ৪͈࿻૽̜́ͥȃ๑
ന̩͉ͭȄ·ρΆ̞̲̜̞͛ͅȄ֒੥͈̭̱ͬ̀ুঘͬଛ̬ͥȃਰ͉̞̲͛ΈσȜίͅၛ̻
̥̠̦࢜Ȅু̞̲͈ͣ͛͜చય͂̈́ͤȄ̷͈षͅ࢐೒ম࡬ͅے̧ࣺͦ̀͘༌௷ͬ৐̠ȃ̳̥̽
ͤুཕুܤ̞̹̈́̽̀ͅਰ̺̦Ȅཌ̩̹̈́̽ர຿͈୽ಎȆ୽ࢃ͈૽୆ͬ౶ͥܥ̦̜ٛͤȄȶ׋
ྵཱུͅႾ̯ͦ̀৐փͅߎ̱ͭ́͜Ȅ౷ൽ֚ͅ୆࠼ྵ୆̧̞̩̭͈̀͂փྙͬࣉ̢ೄ̱̀ȷȄ͘
̹૽୆ͬ༜̧੄̷̠̳͂ͥȃ̭͈̠͢ͅત̱̹ٚࢃ́ˤ̯͉ͭȶ࡛৘͉ͅஜ̧͈͉࢜̈́ͥ͂ͅ
̀͜ඳ̱̞̭̳̦͂́Ȩ̳̪̜̹̏ͣ͛ͤȄু໦ͬ৤̹̳͕͈̭͉̞̥̱̀ͤͥ̓͂́̈́ͦ͜
̵͇ͭ͘ȷ͂ࢊ̞̽̀ͥȃ
ȁ௽̞̀ȶ୆৪͈අࡀȷ͈നाྶঊ̦ત̯ٚͦͥȃྶঊ͉Ⴊ૽ͅၔ୨̹ͣͦ೑਀̥ͣȄ૬࿡ͅ
๲͍ࣛͤুঘ͉̥ͬͥȃ৐Ⴊ̱̀͜ޑ̩ஜ̧̧͓̺̞̠͈͉࢜̈́ͥ͂ͅୃა̺͂໦̥̞̽̀̀
͜Ȅྶঊ͉ͅၑߠͬܙ̵̫̞̾̈́ȶ૤͈·τΨΑȷ̦̜ͥȃ̱̥̱Ȅྶঊ͉ȄߘடȄ̞̲͛ͣ
̯̹ͦ̀֯ͦ਽ఴͬౝ̷̠̱̞̹͂̀ઁාͅ੄̞ٛȄ֚੣ͅ૬࿡͈઀ڠࢷͅෆ͍ࣺͭ́Ȅġಎͬ
ཙࡏ̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̭͈ཙࡏ̦ਞ̹ͩ̽শ͉ͅȄྶঊ͉Ȅ̹̠֚͘͜ഽͤ͞ೄ̱̞̭̠̀͂
̞̠૧̱̞΀ΥσΆȜͬං̞̀ͥȃ̭͈̠͢ͅત̢̱̹̠ٚ́Ȅˤ̯͉ͭȄ̯̯̥̈́͞੄̞ٛ
̥ͣ૤ޏ̦་͕͈ͩͥ̓ႁ̦ං̭̦ͣͦͥ͂ͧΓσέΰσίȆΈσȜί͂য̞̀ͥȄ͂΋ιϋ
Πͬح̢̞̀ͥȃ
ȁ̭̭́ȶ΋ρθΨΛ·΢ϋΨȜਞͩͤȷ͂ߊ୨̦ͤවͥȃ̷̱̀Ȅߗฒ࣐͉̯ͬͭ́Ȅষ͈
̠͢ͅ੆͓ͣͦͥȃ
ȁྫၑ̱̀́͜დ̳͂Ȅ͂̀͜Ȅ͙̩̽͂̈́̀͜ૹ̩̹̈́̽ͤȄ၂̻ࣺ̺̳̭̦ͭͤͥ͂
̜ͥȃ̷ͭ̈́শ͉۰ౙ͉ͅܨ໦͉་̞ͩͣ̈́ȃশۼͬઁ̱̤̞̀Ȅু໦ু૸͈ܨ঵̻ͬၛ
̀ೄ̱̞̩̀ȃȶส࠮͈ୱȷ͈ਰ͞ȶ୆৪͈අࡀȷ͈ྶঊ͈̠͢ͅȄ̩̹̽ͤ͂́͘͜͠
༜͙ই͛ͥȃ۰ౙ͉̞̥̞̫̈́ͦ̓ͅȤȃ́͜Ȅ̓ ͭ̈́শ́͜Ȅু ໦̠̻͉̈́ͤͦͥ͞ͅȄ
ஜͅૺͭ́୆̧̞̩̭͉̀͂ൎ̬੄̳̫̞̥̞ͩ̈́͜ͅȃஜ̧͉̩࢜̈́ͦ̈́̀͜ͅȄࣽȄ
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ু໦̧̭́ͥ͂ͬͅૹ༴ޑ̩௽̫̞̩̱̥̞̀̈́ȃࣽٝȄΨΛ·΢ϋΨȜ͈΋ρθͬඋͭ
̞́̀Ȅઁ̱͉ܨ໦̦ڢ̹̈́̽ͅܨ̦̱̹ȃඤယ̦ճ̥̹̽ͤȄࢃ̧̺̹̳̫ͧ࢜̽ͤͥ
ͦ̓Ȅࠫޫ͉ু໦͈ܨ঵̻ͬၛ̀ೄ̳̹͛ͅ੥̞̹͈͈̺̈́͂͜Ȅ٨̲̹͛̀ۜȃ
ȁ̭͈΋ρθͬˤ̯ͭͥ͢ͅȶஜૺഎ̈́໤ࢊȷȪGergen & GergenġĲĺĹĴȫ̱͂̀උ͚͈͉Ȅ̯
͕̓ࣾඳ͉̞̺̠́̈́ͧȃΨΛ·΢ϋΨȜ͈ड੝ͅպ౾̳ ȸͥࡼ๔಴တྮჀȹ͈ ୃਜ਼̞̾̀ͅȄ
ࢊͤ਀͉ȶٸ̥͙ͣ̀Ȅ̠̩̓͜͢໦̥̞ͣ̈́ະخٜ̈́ంहȷ͂଻ڒ̫̿ͥȃ༷֚Ȅ̷͈ࢃͅ
੄̩̀ͥȶส࠮͈ୱȷ͈ਰ͂ȶ୆৪͈අࡀȷ͈ྶঊ͉Ȅ୲བഎ̈́ેޙ̥ͣஜ̧࢜ͅ୆̧̭̀͠
̠̳͂ͥ૽໤̱͂̀ຝ̥ͦͥȃ̷̱̀Ȅஜ̧͈͉࢜̈́ͥͅȶ͂̀͜ඳ̱̞̭͂ȷ͉̜̦́ͥȄ
̷ͦ́͜Ḙ͈̏ͦͣഴા૽໤͈̠͢ͅȄȶ̧̳̪̜̹ͣ͛ͤȄু໦ͬ৤̹̳͕͈̭̀ͤͥ̓͂
͉̞̥̱́̈́ͦ͜ȷ̞̈́͂΋ιϋΠ̯̞ͦ̀ͥȃ̾ͤ͘Ȅഴા૽໤͈଻ڒ̫̦̿Υ΄Ξͻό̈́
͈̥ͣ͜εΐΞͻό͈̈́͒͜Ȅ͂෻౾̯̞ͦ̀ͥȃ̷ฺͦ̽̀ͅȄˤ̯ͭু૸̦̲̞̹ۜ̀ஜ
̧࢜ͅდ̳ࣾඳ̯͜ȄȶࣽȄু໦̧̭́ͥ͂ͬͅૹ༴ޑ̩௽̫̞̩̱̥̞̀̈́ȷȄȶઁ̱͉ܨ໦
̦ڢ̹̈́̽ͅܨ̦̱̹ȷ͂ஜૺഎ͈̈́͜ͅ་̞ͩ̽̀ͥȄٜ͂৷̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁ̱̥̱Ḙ͈̠̏̈́͢උ̧͙༷̱̹ͬ͂ͅȄۖ஠͉̲̦ࣣ̞̠̾̾ͩ̈́͘͢ͅͅࡉ̢ͥ໐໦ȝ
ȝஃ࿤͈̞̠ȶ໤ࢊ͈ࠪȷȪஃ࿤ġĳııĲȫȝȝ̦̜ͥȃ̷͉ͦȄΨΛ·΢ϋΨȜ͈ஜ໲̜ͥͅ
ࢊͤ਀͈୊̜́ͥȃ̭͈୊͉ȄΨΛ·΢ϋΨȜ͈ٸ௰̜̽̀ͅȄΨΛ·΢ϋΨȜͬඋ͙༐̱̹
ࢃ͈শۼͅ௺̱̞̀ͥȃ̾ͤ͘ȄȶΨΛ·΢ϋΨȜਞͩͤȷ͂੥̥̹ͦࢃ͈डࢃ͈ࢊͤ͂൳̲
শۼͅ௺̱̞̀ͥȃ̷͈୊̦Ȅȶজ͉൚শ͕͂͂ͭ̓ࣉ̢༷̦་̞̞ͩ̽̀̈́
4 4 4
Ȥȃସ̞͈̞̈́
ճ̞დ̥̺̲͊ͤ̈́͂ۜͥ
4 4 4
ȷȪཌྷത֨ဥ৪ȫ࡛͂हশଷ́ࢊͥȃ̱͜Ḙ͈̏ஜ໲͈୊̦̭͈΋
4 4 4
ρθͬ༎͚ஜ̜́ͥ̈́ͣ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ȅȶ̭͈΋ρθͬ༎͚ஜ͉Ȅু໦͈დ͉ճ̞დ̥͊ͤ́জ͉൚ম͕͂
͂ͭ̓ࣉ̢༷̦་̞̞̠ͩ̽̀̈́͢ͅএ̢̹̦ȄΨΛ·΢ϋΨȜͬॾळͅඋ͙༐̱Ḙ͈̏΋ρ
θ͈ࢹ଼ͬࣉ̢Ȅ৘षͅΨΛ·΢ϋΨȜͬ෻౾̳̠̻ͥͅȄࣽȄু໦̧̭́ͥ͂ͬͅૹ༴ޑ̩
௽̫̞̩̱̥̞̀̈́͂এ̠̠̹̈́̽͢ͅȷ͂ࢊ̴͉̜ͣͦͥ́ͥȃ̱̥̱Ḙ͈̏ஜ໲͈୊͉Ȅ
ࢃ໲͈୊͂൳̲࡛हশଷ́੥̥̤ͦ̀ͤȄȶΨΛ·΢ϋΨȜͬॾळͅඋ͙༐̱Ḙ͈̏΋ρθ͈
ࢹ଼ͬࣉ̢Ȅ৘षͅΨΛ·΢ϋΨȜͬ෻౾̳ͥȷैުͬͤ͞ਞ̢̹ࢃ͈Ȅࢃ໲͈୊͂൳̲শത
̥ͣȶজȷͬࡉ̞̀ͥȃ̭͈ത̥͙ͣͦ͊Ȅ࡛ह͈ȶজȷ͉ȶࣽȄু໦̧̭́ͥ͂ͬͅૹ༴ޑ
̩௽̫̞̩̱̥̞̀̈́͂এ̠̠̹̈́̽͢ͅজȷ́ ̜ͥ͂൳শͅ
4 4 4
ȶ൚শ͕͂͂ͭ̓ࣉ̢༷̦་ͩ̽
̞̞̀̈́জȷ̜́ͥ͜Ȅ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ
ȁˤ̯͈ͭম႕͉Ḙ͈̏ͦ́͘ඵ͉̾͂։̈́̽̀Ȅ੥̥̹ͦ໤ࢊ̜̥́ͥͣȄু໦̦༎ਬ̱͢
̠̱̞͂̀ͥΞ·ΑΠͬത࠿̱ௌै̳ͥवၾ̦ͼϋΗόνȜ͈ાࣣĸȫͤ͢͜௖చഎͅఱ̧̞ȃ
൚டȄࢊͤ਀͈௰͉ͅȄ̜ͥ೾ഽ֚۹̱̹ਇক͈͂͜ͅട̹̞̞̠͛͂փএ̦൱̩͂ࣉ̢ͣͦ
ͥȃ̷͈̠̈́͢փএ͈͂́͜੥̥̹ͦ໲ડ͈ಎ͉́Ȅুࡨ໤ࢊ̹֚͘͜۹଻͈ޑ̞͈̈́ͤ͜ͅ
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̳̞̺̠ͧ͞ȃ̱̥̱Ȅ̷͈̠̈́͢ুࡨ໤ࢊ͈ಎ̢̯ͅȄ֚۹̱̹໤ࢊ̱͂̀උ͚͈ͬ৯ེ̳
ͥ୊̦වࣺ͚ͤخෝ଻̦̜ͥȃ̭͈΋ρθ͈ஜ໲̜̹̽ͅ୊͉Ḙ̠̱̹̏౦͍ͬা̳͈̜́͜
ͥȃ̭͈୊ͅಕփͬ໡̠̈́ͣ͊Ȅˤ̯͈ͭ༎ਬ̥ͣࡉ̢̩̀ͥুࡨ͉Ȅౙͅஜૺഎ͈͉̈́́͜
̩̈́Ȅȶஜ̧࢜ͅ୆̧ͥȷ̭͈͂ࣾඳ̯͞ȶະخٜ̈́ంहȷ̱͈͂̀ݍإ৪ͅచ̱̀͜උ৪͈
࿒ͬٳ̵̥̠ͥȃˤ̯͈ͭুࡨ໤ࢊ͈౦͍̥ͣჃͦͥ୊͉Ḙ͈̠̏̈́͢ݍإ৪͈ুࡨ̦঵̾๷
ྥ̯ͬা̳͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ˑȅুࡨ໤ࢊ͈ఉ୊଻ܱͬ੆̳̞̠̭ͥ͂͂
ȁུა໲̦२͈̾ম႕ͬ࠿൦̳̭ͥ͂́঑঵̳ͥܖུഎ̈́৽ಫ͉Ȅুࡨ໤ࢊ̷̷͉͜͜ఉ୊എ
̺Ȅ̞̠̭̜͂͂́ͥȃুࡨ໤ࢊ͉Ȅ͈͌͂ͤࡢ૽̦঵̾ൡ֚എ͈̱̈́͂̀͜ͼιȜΐ̯ͦ͞
̳̞̦Ȅಕփ૬̩۷ख़̳ͦ͊Ȅ̱̱͊͊ໝତ͈୊̦໼ం̱ڳ൥̱̞͈̦̀ͥ໦̥ͥȃ
ȁ̭͈ͦͣম႕̦̯ͣͅࢊ̥̫̭ͤͥ͂ͬȄ२̾ݷ̬̹̞ȃల֚ͅȄুࡨ໤ࢊ͈ఉ୊଻͉Ȅ֊
̞̳̩ͧ͞࿒ၛ̹̞̈́଻ৗͬ঵̭̦̜̾͂ͥȃչ൥ȪĳııĶȫ̤̫ͥͅ˝̯͈ͭম႕͂൳̲͢
̠ͅȄ˱̯͈ͭࢊ̤̫ͤͥͅఉ୊଻͉֚۹̱̹໤ࢊ͈ίυΛΠ͈̳̪͂́͜ͅ৭ͣͦȄউͬક
̱̱̠̀͘ȃ൳အͅȄ˶̯͈ͭুࡨ໤ࢊ̦঵̾ఉ୊଻͉ȄίυΛΠ͈஖఼Ȫ̱̩͉͜ਓ௵ȫͅ
ฺ̽̀Ȅ࿒ၛ̹̞͈̩̈́̈́̽̀͜͠ͅȃˤ̯͈ͭાࣣ͜Ȅஜ໲ͅ܄֚ͦͥ͘໲͈শଷ̭̺ͩͅ
̞ͣ̈́ࡠͤȄஜૺഎ̈́໤ࢊ̱̱̥͂̀ࡉ̢̞̞̠̈́͂ത́Ȅ̷͈ఉ୊଻͉๱ુͅ࿒ၛ̹̞̈́͜
̢͈̺̞͂ͥȃ
ȁ̷͈༷֚́Ḙ͈̏ͦͣম႕͉Ȅఉ୊଻̦Ȅౙͅ௵͈ۼ͈੄ြম̱͂̀ਞ̺̫͉̩ͩͥ́̈́Ȅ
΂σΗ΢Ξͻό̈́ίυΛΠͬྶাȆճা̳̭̦̜ͥ͂ͥȄ̞̠̭͂͂ͬা̱̞̀ͥȃ˱̯͈ͭ
ম႕͉́Ȅȶুୣ͈໤ࢊȷͅచ̱̀ȶཡ̬̞̈́ঘȷ͈໤ࢊ̦Ȅ˶̯͈ͭાࣣ͉ͅȄݍإ̦ࡘ̽
̩̀͠໤ࢊͅచ̱̀Ȅݍإ̦੄̀͜ȶܨ঵̻ȷ́΃ΨȜ଼̱̀ࢗͬਓ͛ͥ໤ࢊ͂ȶझ୬ȷ̳ͥ
৽૽࢖͈໤ࢊ̦Ȅ̷̱̀Ȅˤ̯͈ͭম႕͉́Ȅஜૺഎ̈́໤ࢊͅచ̱̀Ȅ̞̾́͘͜ஜ̧࢜̈́ͅ
̞ͦ̈́໤ࢊ̦຾̥͍ષ̦ͥȃ̭͉ͦͣȄুࡨ໤ࢊ͈ఉ୊଻̦Ȅুࡨ໤ࢊ͈ίυΛΠۼ͈ᒅࢯͅ
ೄ୪എ̈́۾Ⴒ̦̜̭ͥ͂ͬা̱̞̀ͥȃ
ȁུა໲͈ম႕໦ଢ଼̦া̳ల२͈ത͉Ȅুࡨ໤ࢊ͈ఉ୊଻͉Ȅুࡨ໤ࢊͬ༎ਬ̱Ȅ་ا̵̯̹
֚ͤ۹̵̯̠̱̹̳͂ͤͥ͢ίυΓΑ஠ఘͅ಍܉̱̀උ͚ಎ࡛̳̞́ͦ͞Ȅ͂ ̞̠̭̜͂́ͥȃ
չ൥ȪĳııĶȫ̤̫̹̞͈ͥ͛ͣͅ୊͉Ȅ̥͈̓ͦ͌͂̾˝̯͈ͭুࡨ໤ࢊͬವ̹̺̫͉͛́Ȅ
̥̥̈́̈́ܨ̧̩̞̿͂ͅࣉ̢ͣͦͥȃ̞̠͈͂͜Ȅ͈̠̓̈́͢૽́͜Ȅ࢛੆̳ͥषͅȄ࡞̞͢
̺̓ͭͤȄౣ̞ۼ̦̜̞̹ͤȄ̜̞͉ͥ઻ಿ̈́࡞ဩͬொව̱̹̳̭͉ͤͥ͂Ȅ̩̜̭̺ͥ͂͢
̥̜ͣ́ͥȃ̱̥̱Ȅ˝̯̦ͭশۼͬࠐ̀ॲ͙၂̳͂ুࡨ໤ࢊ̹̻ͬ໼͓͙̭̀ͥ͂́Ȅȶٝ
໘͈໤ࢊȪthe restitution narrativeȫȷ͈͂ࠨ༆̞̠͂໤ࢊ͈ίυΛΠ̦Ȅٜ৷̳ͥজ͈௰ͅ຾
̥͍ષ̦̩̽̀ͥȃ̭͈౲ٴ̈́̽̀ͅ੝͛̀Ȅ࡞̞͙̓͢͞ۼȄ̜̞͉ͥ઻ಿͅࡉ̢̹࡞ဩ
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̦Ȅ̷͈ίυΛΠͅࢯ̳͈̱ͥ͂̀͜૧̱̞փྙͬఝ͍̩̀ͥȃ˱̯͈ͭίυΛΠͬဝ̯͐ͥ
୊͉Ȅ౶૽͈ঘͬ໤ࢊ̭ͥ͂̽̀͢ͅউ࡛̱̞ͬ̀ͥȃୃೄ̢̞͊ͅȄ൚੝জ̷͉͈ͦͣდͬȄ
ઁ̱ΌΏΛί̞̹͛ொდ́Ȅু໦͈༭࣬੥͉ͅঀ̢̞̈́໐໦̺̠ͧȄ͂਋̫̞̹৾̽̀ȃ̱̥
̱Ȅ๞͈ুࡨ໤ࢊ༎ਬ̦֚۹̱̹ুୣ͈໤ࢊ̥̠͈̱͒͂࢜͂̀͜ࡉ̢̩̀ͥ͂Ȅ̷͈ͦͣდ
͉ౙ̈́ͥᝂྎ̈́ொდոષ͈փྙ̩ͬ̽̀ͥ͜ȃ˶̯͈ͭুࡨ໤ࢊ͈ఉ୊଻͉ȄιȜσ˶ˍ͂˶
ˎ͈̻̥̺̫̓ͣͬඋ̺͈͉ͭ́Ȅ̷͈ໝॠ̯͂൲ఠ̢̧̭͉̞̺̠ͬ͂ͣͥ͂́̈́ͧȃˤ̯
͈ͭ΋ρθ́ஜ໲ͅ܄̞̹ͦ̀͘୊͉Ȅশۼͬڞ̹̀ΨΛ·΢ϋΨȜ͈༎ਬ̽̀͢ͅࢊͤ਀͈
ণത̦ਹ௄ا̱̞̭̀ͥ͂ͬ͏̢̞̈́͂͘Ȅ໤ࢊ஠ఘͬ঑෻̳ͥஜૺഎ̈́་ا̧̥ͅક̯ͦ̀
̱̹̥̱̞̽ͦ̈́͘͜ȃ̭͈̠͢ͅȄুࡨ໤ࢊ͈ఉ୊଻͉Ȅ໤ࢊ͈ࠑশഎ̈́་ا͞༎ਬͅಕփ
ͬ໡̹̽උ͙༷͈ಎ́Ȅ͉̲͛̀ܨ̥̳̩̿ͦ̈́ͥ͞଻ৗͬ঵̾͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁুࡨ໤ࢊ͈ఉ୊଻̦ȄΞ·ΑΠ͈ಎͅంह̱̀ྫૄ࠯̷͈ͅంहͬܨ̵̥̫͉̞̿ͥͩ́̈́
ུ̞̠͂ა໲͈ࣉख़͉Ȅষ͈̠̈́͢࿚ఴͬ൵̩ȃুࡨ໤ࢊ͈ఉ୊଻ͅܨ̞ܱ̿̀੆̳ͥȄ̞͂
̠א͙͉ةͬփྙ̳͈̜̠̥ͥ́ͧȃࡉ̠͉̩̽̀͌̓͢͢ͅᝂྎ̈́࡞ဩ̹̻ͅী̫ͬ࢜̀
̱̠̭͂͘Ȅ̜̞͉ͥȄȶ̓ͭ̈́૽͈ાࣣ́͜ু໦͈࡞̠̭͂ͅାၑ͈̥̞̾̈́໐໦̪̞͉ͣ
঵̞̽̀ͥȷ̞̠͂ࡉ༷̥̳ͣͦ͊Ȅ̮̩൚̹ͤஜ͜ͅࡉ̢ͥڳ൥എ̈́௰࿂ͅΑεΛΠͬ൚̀
̱̠̀͘জ͈אև͉Ȅ͈̠͈̱̓̈́͂̀͢͜ၑٜخෝ͈̺̠̥̈́ͧȃ̭͉ͦȄ୲̴̢ু࿚̱
௽̫̫̞̭̺̠̦̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂ͧȄུა໲͉́Ȅষ͈ٝ൞ͬဥփ̱̹̞ȃȶٝ໘͈໤ࢊȪthe
restitution narrativeȫȷ̴̱ͣ̀͢ͅ୆̧̹͈ͥ͛ા̱͂̀ΓσέΰσίȆΈσȜίͬࢹே̱̹
̧͂Ȅࡄݪ৪͞׳੩৪͉Ȅ଼̠̱̓̀ۖ͜ഽ͈̞ࣞুࡨ໤ࢊͅచ̳ͥરॷͬ௣̳̞ͤ͂͞ࣉ̢
ͣͦͥȃ̞̠͈͂͜ȄΓσέΰσίȆΈσȜί́ࢊ͈̦ͣͦͥȶٝ໘͈໤ࢊȪthe restitution 
narrativeȫȷ̞̱̹́̈́͂ͣȄ͉́ة͈໤ࢊ͈̥̞̠̈́͂݃࿚ͅ൞̢̞̈́͂Ȅة̥ᦅͅ၂̻̈́
̞̠̲̥̜ۜͣͦͥͣ́ͥ͢ͅȃ̷̧͈̠̈́͂͢ͅȄȶٝ໘͈໤ࢊȪthe restitution narrativeȫȷ
͉͂༆͈໤ࢊͬࡉমͅࢊ̧ͤͥ૽ͬࡉͥ͂Ȅু͈ٜͣ৷৪̱͈͂̀ୈ૰എհ೰ͬݥ͛̀Ȅ̷͈
૽͂໤ࢊͅ๲͍̞̱̞̳̞̾̀͘͞ȃ̱̥̱Ḙ͈̭͉̏͂Ȅȶٝ໘͈໤ࢊȪthe restitution nar-
rativeȫȷ͉͂ࡉম̈́ࠨ༆ͬࡉ̵̹ুࡨ໤ࢊ͈෸ࢃͅȄ̷ ̭ͅྚ̺ঢ̞ͣ̈́ুࡨ໤ࢊ̹̻̦̜ͥȄ
̞̠࡛͂৘ͅచ̱̀Ȅ͈ͩͦͩͦಕփཻͬត̵̯̭̦̳̞̥̱̞ͥ͂̾̈́ͤͦ̈́͜͞ͅȃ̾͘
ͤȄ୆̧ඳ̯͈֯໽ࠫͅضഎͅح౜̱̱̠̀͘ܓࡏ̦̜ͥȃུა໲́৾ͤષ̬̹˱̯ͭȄ˶̯
ͭȄ̷̱̀ˤ̴̯͉̞ͭͦ͜ΓσέΰσίȆΈσȜί͈ಎ૤എ̈́ιϋΨȜ͉̩́̈́Ȅ͚̱ͧȄ
̷̭̥ͣݻၗͬ౾̞̹ͤၗ̞̹̱̞ͦ̀̽ͤ̀ͥ૽̜́ͥȃ̱̥̱Ȅ̷͈̠̈́͢૽̹̻͂̽ͅ
̀ȄΓσέΰσίȆΈσȜί̦ুࡨ໤ࢊͬ੥̧̢۟༎̩ͭ́͠ા̱͂̀ठ͍ຈါ̯͂ͦͥ඾̦
ࠨ̱̭̞͉̀̈́͂Ȅ౗̢̞̞̭̜̈́͂́ͥ͜ͅȃ̷͈̠̈́͢শ͜ͅΓσέΰσίȆΈσȜί̦
̤̈́ٳ̥̹ͦા̜̠̳́ͧ͂ͥ̈́ͣ͊Ȅȶٝ໘͈໤ࢊȪthe restitution narrativeȫȷ͂ࡉমͅࠨ
༆̳ͥম႕ͬ໤ࢊ̺̫͉̩ͥ́̈́Ȅ̷ ͦ͂޽ಫ۾߸̜ͥͅ୊̹̻ͅীͬ߹̫Ȅȶٝ໘͈໤ࢊȪthe
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restitution narrativeȫȷ͈͂ࠨ༆ͬྚ̢̺̱̞̈́̈́ા̱͂̀ΓσέΰσίȆΈσȜίͬ໤ࢊ̽̀
̞̩̭͂͜Ȅ̹͘ຈါ͈͉̞̺̠̥̈́́̈́ͧȃ
ಕ
Ĳȫȶٝ໘͈໤ࢊȪthe restitution narrativeȫȷ͈ අಭ͉ষ͈ത̜ͥͅȃల֚ͅȄಎۼ໐ͬ̈́ ȶ̳ພܨȷ͈ ેఠ͉Ȅ
̜̩֚́͘͜শഎ̈́ಎ౯̞̱̈́౎஌̱͂̀ຝ̥ͦͥȃలඵͅȄ໤ࢊ͈ࠫྎ̦ࡓ͈ેఠͅ࿗̭̱ͥ͂͂̀
ຝ̥ͦͥȃ̷ͦ̽̀͢ͅȄພ̞͉Ȅ̻̠̓͡ܥ٫͈࡬વ̦̤̠̈́ͥ͢ͅȄ֓࿪຦֓͞ၷܿ੅̈́̓̽͢ͅ
̀ਘ໘̯͈̱ͦͥ͂̀͜ຝ̥̭ͦͥ͂̈́ͥͅȃ̷ ̱̀Ȅల२ͅȄ৽૽࢖̦̠̓ພ̞ͅచੜ̱̹͈̥ͤ͢͜Ȅ
͚̱ͧȄ୺࿝ܿ੅ͬ঵̻হၷͬخෝ̳ͥͅఈ৪͈ෝႁ͂ڰ࿬͈༷̦Ȅဎ༕ͅࢊ̳̞ͣͦ͞ȃ
ĳȫȶບثȷ͉͂ρδέ͂χτΜ΅ȜȪLabov & WaletzkyġĲĺķĸȫͥ͢ͅ໦ଢ଼ٽැ́Ȅࢊͤ਀̦Ȅ໤ࢊ͈අ
೰͈໐໦ͬঐা̱̀Ȅة̥͈ͣບثഎ̈́࡞ྶ࣐̞ͬ̽̀ͥ໐໦ͬঐ̳ȃ̭ͦ̽̀͢ͅȄ໤ࢊ͉ౙ̈́ͥ੄
ြম္͈Ⴅͅਞ̭ͩͥ͂ͬ྾ͦȄ໳̧਀͉͈̠̓͢ͅ໤ࢊͬ਋̧̫͓͈̥৾ͥ̈́΄ͼΡ̯ͦͥȃ͘ ̹Ȅȶບ
ثȷ͉Ȅࢊͤ਀̦ഴા૽໤͈ণതͬၗͦ̀΢τȜΏοϋͬັ̳ࠁ̱̱̹ͬ͊͊͂ͥ͛Ȅুࡨ໤ࢊ̦঵̾
ȶণത͈ඵਹ଻ȷȪஃ࿤ġĳııĲĻġĸĮĹȫ̦ࡐͩ̈́ͥͅਹါ̈́໐໦̢̺̞͂ͥȃոئ͉́Ȅȶບثȷ̞̠͂࡞ဩ
̞̻̞̻ͅࡎگࡪͬັ̯̞̦̈́Ȅુ̭̭́ͅ੆͓̹փྙ́ဥ̞ͥȃ
Ĵȫȁ̭̭͈́ȶࠫ๶ȷ͉Ȅρδέͣͥ͢ͅဥࢊ́Ȅ໤ࢊ͈डࢃ́Ȅ̷ͦոஜ͈໐໦͂শۼഎͅ౯୲̳ͥ໐
໦ͬঐ Ȫ̳Labov & WaletzkyġĲĺķĸȫȃ̞ͩ͠ ȶ̷͈ͥࢃȷ౴͞ບث͈߫ͤ༐̱Ȅ̜ ̞ͥ ȶ͉̭̤̱̞ͦ́͘ȷ
̞̠͂୹࡞̞̹͂̽ό͹ς΀ȜΏοϋ̦̜ͥȃͺΘϋͦ͊͢ͅȄࠫ๶͉อ࡞ਜ਼ਞၭܥෝͬ঵̾ȪAdamġ
ŜĲĺĹĵŞĲĺĺĺľĳııĵĻġĲĶĳĮĴȫȃ
ĵȫথκΟσ͉Ȅ໤ࢊ͈໐໦̷̠̞́̈́͜໐໦͜܄͛̀Ȅ̜̞͉ͥȄවැ́મळ̈́໤ࢊ̷̠̞́̈́͜໤ࢊ
͜܄͛̀Ȅࢊͤͬ஠ఘഎٜͅ৷̱̞̩̀ાࣣͅ੩̫͂̈́ͥȃȶথȷ̞̠͂࡞ဩ͉Ȅ႕̢͊ρδέ͂χτ
Μ΅Ȝ͈κΟσ͉̽̀͢ͅȄਔൢ̯̞̞ͬࠧ̀ͥ͂ࡉ̳̞ͣͦ͞໐໦ͅచ̳ͥඋ͙਀͈ࠉփͬࡤ͍̭ܳ
̳Ȫչ൥ġ߃ۏȫȃ̷̱̀Ȅ̷̠̱̹ͺίυȜΙ͜ၛ෩̈́໦ଢ଼༹༷͈̺̈́͂୹࡞̳̭͉ͥ͂ͅȄة̥ໝॠ
́઀ඳ̱̞̭̞͂ͬͣ̈́͂͞ȶ໦ଢ଼ȷ͞ȶ༹༷ȷ̞͈͉̞̥̞̠̈́ͣ̈́́̈́͂ͅ୶ව۷̥̦ͣͩͦͩͦ
ݻၗ̳̩ͬ͂ͤ̈́ͥ͞փྙ̦̜ͥȃ
Ķȫȁळ̥̩ࣉ̢ͥ͂Ḙ̏ ͈໐໦͉ͅఈ͈ٜ৷͈خෝ଻̜ͥ͜ȃ̷ͦ ȶ͉ݍ̽̀͜Ȅজ͉̹̞̺ͤͭ͞ȊȊȊȷ
̞̠͂໐໦ͬೄ୪დ༹̱͂̀උ͚ॽ༷̜́ͥȃ̭͈ાࣣȄ৽૽࢖͈ݍإ̦࿂୪́৘षͅນ͈͉ͦͥ́̈́
̩Ȅȶ̢̹͂̓̽̀͜͜ȷ͂ب೰എ̈́დ̈́ͥͅȃ̱̥̱Ȅ੥̧࡞ဩ̴̜̥̥́ͥͩͣͅ๞੫̦ೄ୪დ༹
ͬဥ̞̥̹̭̈́̽͂͂Ȅඋത͈պ౾͂ͬ໵̵̀ࣉ̢Ȅ৽૽࢖͉৘ष̱̹̦̓̽̀̽͘͜ͅȄܨ঵̻ͬͺ
άȜσ̱ࣣ̀ڒ̱̹Ȅ̞̠ٜ͂৷̭̭͉ͬ́नͥȃ
ķȫȁ̭͉ͦȄչ൥ȪĳııĶȫ́া̱̹໤ࢊ႒߿͈ಎ͉́Ȅȶ٨஝͈໤ࢊȷ̜̹ͥͅȃ̹̺̱Ȅȶ٨஝͈໤ࢊȷ
̦Ȅࠫ ྎ̤̫ͥͅ৽૽࢖͈ݍإ̞̾̀ͅȄȶਔ͉ͤܨ̥̞̿̈́ȷ̥͂ȶȪݍإ͈ਹ̯̦ȫ̷̠̩́̈́̈́ͥ͜ȷ
̞̹͂̽࡞ဩͬ૥ਹͅ஖̭͐͂̽̀͢ͅȄݍإ̦ྫ̩̞̠̈́ͥ͂ȶٝ໘Ȫrestitutionȫȷ̴͈͂ͦͬྶা
̳͈ͥͅచ̱̀Ḙ̭̏́උ͙̹৾̽ś̯͈ͭ໤ࢊ͉́Ȅࠫྎ̤̫ͥͅ৽૽࢖͈ેఠ͉ࢊ̴ͣͦᔛཾ̈́͘
̜́ͥ͘ȃ̷͈փྙ͉́Ȅś̯͈ͭ໤ࢊ͉Ȅȶٝ໘͈໤ࢊȪthe restitution narrativeȫȷ͈͂૶გ଻ͬݵ୲
̢̱̞̞̞̀̈́͂ͥȃ
ĸȫġ̻ͧͭ͜ȄͼϋΗόνȜ͈ાࣣ́͜Ȅু͈ܱͣ؛͈͙ͅှ̽̀ࢊ̤̳ͤ̈́ાࣣ͂ΠρϋΑ·ςίΠͬ
උ͙̦̈́ͣࢊ̤̳ͤ̈́ાࣣ͉͂́Ḙ͈̏ਅ͈वၾ͈೾ഽ͉։̈́ͥȃ
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